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た計測工学，特に画像計測分野への貢献も大きいものと考えられる．   
なお，本研究に関して，審査委員および公聴会における出席者から，スケーラの動きの
３次元復元とカメラの可動性の関係，カメラ画像の解像度，処理時間，復元誤差の更なる
低減の可能性等に関して質問がなされたが，いずれも著者からの適切な説明によって質問
者の理解が得られた．  
 以上より，本審査委員会は，学位論文および最終試験の結果に基づき慎重に審査した結
果，本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した．  
